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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in English]: 
 
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej  
„Religious and Sacred Poetry” [po angielsku]: 
 
Bogusław Żurakowski (Prof. Dr hab. Ph.D.) is a retired extraordinary professor of Jagiellonian 
University and a doctor habilitatus of the humanistic sciences in philology and pedagogy with speciali-
zations in didactic studies, cultural sciences, and literary studies. He was an academic teacher 
of the Jagiellonian University (1982-2010), the vice-president of the Pedagogical Institute (1996-2002), 
the founder of the Institution of Education through Art (1996-2000), the founder and the head 
of the Institution of the Pedagogy of Culture (2000-2009), a professor of the Higher Humanistic School 
in Gdańsk (2010-2013), a scholar and teacher of the Department of Artistic Education, a scholar 
and teacher at the Institution of Education through Art and Literature in the Higher School of Philoso-
phy and Pedagogy „Ignatianum” (Jesuits) in Cracow (1994-2004), and a scholar and teacher in Institute 
of Polish Philology in the Higher School of Pedagogy in Opole (1968-1982). His dissertation 
for his habilitation was, „Literatura – Wartość - Dziecko” [“Literature – Value – Child”] (Kraków 
1993). His doctoral dissertation was, „W świecie poezji dla dzieci” [“In the World of Poetry for Chil-
dren”] (WSP Opole 1975). He has multidisciplinary fields of investigation: pedagogy of culture; literary 
studies; education through literature and art; communication of culture; axiological education; axiology 
of literature; literary education. He has diversified experiences of creativity in poetry, practical animation 
of literary culture („Poezja i Gwiazdy” – „Poetry and Stars”), and literary criticism. He is a member 
of PEN-Club. He has been elected by writers to be vice-president (1992-1996) and president 
(1996-2008) of the Cracow Department of the Polish Writers’ Society (when two Polish laureates 
of the Nobel prize belonged to the department: Czesław Miłosz and Wisława Szymborska). He is 
a laureate of the International PEN-Club Prize (London 1964) and the only Polish laureate of the Inter-
national Foundation Carlo Collodi „Pinocchio” Prize (Rome 1983). As a poet, he represented Poland 
in the United Nations Organization in New York (May 2000) by reading poems. He is a Roman Catho-
lic. 
 
e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com or through his secretary:  




(Translated by Sr Adelajda Sielepin CHR, Mark Simon Bonnet and Muir Alan Evenden) 
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Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej  
„Religious and Sacred Poetry” [po polsku]: 
 
Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Polish]: 
 
Bogusław Żurakowski (Prof. UJ dr hab., Ph.D.), emerytowany profesor nadzwyczajny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk filologicznych, 
pedagogiki, specjalności: dydaktyka, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo. Nauczyciel akademicki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1982-2010), wicedyrektor Instytutu Pedagogiki (1996-2002), założyciel 
Zakładu Wychowania przez Sztukę (1996-2000), założyciel i kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury 
(2000-2009), profesor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (2010-2013), pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Katedry Edukacji Artystycznej, Zakładu Wychowania przez Sztukę i Literaturę 
w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (Towarzystwa Jezusowego) w Krakowie 
(1994-2004), pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Opolu (1968-1982), rozprawa habilitacyjna: Literatura – Wartość – Dziecko (Kraków 
1993), habilitacja (Wydział Filozoficzny UJ, Kraków 1994), dysertacja doktorska W świecie poezji 
dla  dzieci (WSP Opole 1975). Zainteresowania badawcze multidyscyplinarne (pedagogika kultury, 
literaturoznawstwo, wychowanie przez literaturę i sztukę, komunikacja kulturowa, edukacja aksjolo-
giczna, aksjologia literatury, wychowanie literackie, dziecko i sacrum). Rozmaite doświadczenia po-
zaakademickie: twórczość poetycka, praktyczna animacja kultury literackiej („Poezja i Gwiazdy”), 
krytyka literacka. Członek PEN-Clubu, wielokrotnie demokratycznie wybierany głosami pisarzy – 
wiceprezes (1992-1996) i prezes (1996-2008) Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich (w tym czasie członkami tego Oddziału m.in. było dwoje polskich noblistów: Czesław Miłosz 
i Wisława Szymborska). Laureat Nagrody Międzynarodowej PEN-Clubu (Londyn 1964), jedyny 
polski laureat Nagrody Międzynarodowej Fundacji Carlo Collodi „Pinocchio” (Rzym 1983).  
Jako poeta reprezentował Polskę (czytał wiersze) w siedzibie Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Nowym Jorku (V 2000). Rzymski katolik. 
 
Kontakt e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com lub przez sekretarza:  
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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Czech]: 
 
Informace o předsedovi Mezinárodní vědecké rady  
Religious and Sacred Poetry 
 
Bogusław Żurakowski, Prof. GWSH, dr hab. Ph.D., profesor Vyšší odborné školy humanitních 
studií Gdańsk, emeritní mimořádný profesor Jagellonské univerzity, docent (dr hab.) humanitních věd 
v oblasti filologie a pedagogiky; specializace: didaktika, kulturní studia, literární věda. Přednášející 
na Jagellonské univerzitě (1982–2010), zástupce vedoucího Ústavu pedagogiky (1996–2002), zakla-
datel Katedry výchovy prostřednictvím umění (1996–2000), zakladatel a vedoucí Oddělení pedagogi-
ky kultury (2000–2009), vědecko-pedagogický pracovník Katedry umělecké výchovy – Oddělení 
výchovy prostřednictvím umění a literatury ve Vyšší odborné škole filozofie a vzdělávání „Igntianum“ 
(Tovaryšstva Ježíšova) v Krakově (1994–2004), vědecko-pedagogický pracovník Ústavu polské 
filologie na Vyšší odborné pedagogické škole v Opolí (1968–1982); habilitační práce „Literatura – 
Wartość – Dziecko“ („Literatura – Hodnoty – Dítě“; Krakov, 1993), habilitace (Filozofická fakulta 
Jagellonské univerzity Krakov, 1994), disertační práce „W świecie poezji dla dzieci“ („Ve světě poezie 
pro děti“; WSP Opole, 1975). Multidisciplinární výzkumné zájmy: pedagogika kultury, literární věda, 
vzdělávání prostřednictvím literatury a umění, kulturní komunikace, axiologické vzdělávání, axiologie 
literatury, literární výchova, dítě a sacrum). Různé mimoakademické zkušenosti: básnická tvorba, 
praktická animace literární kultury („Poezja i Gwiazdy“; „Poezie a hvězdy“), literární kritika. Člen 
PEN-klubu, opakovaně demokraticky zvolen hlasy spisovatelů – místopředseda (1992–1996) a před-
seda (1996–2008) krakovské pobočky Asociace polských spisovatelů (v té době členy pobočky byli 
dva polští nositelé Nobelovy ceny: Czesław Miłosz a Wisława Szymborska). Laureát Mezinárodního 
PEN-klubu (London, 1964), jediný polský laureát Ceny Mezinárodní nadace Carlo Collodi „Pi-
nocchio“ (Roma, 1983). Jako básník reprezentoval Polsko (čtení poezie) v sídle Organizace spojených 
národů v New Yorku (2000). Římský katolík. 
 
Kontakt e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com 
nebo přes tajemníka: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl nebo: 
marek.mariusz.tytko[at]gmail.com 
[at] = @ 
https://www.religious-and-sacred-poetry.info 
 
(Přeložil Libor Martinek) 
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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Slovak]: 
 
Informácie o predsedovi Medzinárodnej vedeckej rady  
Religious and Sacred Poetry 
 
Bogusław Żurakowski, Prof. GWSH, dr hab. Ph.D., profesor Vyššej odbornej školy humanit-
ných štúdií Gdańsk, emeritný mimoriadny profesor Jagellonskej univerzity, docent (dr hab.) humanit-
ných vied v oblasti filológie a pedagogiky; špecializácia: didaktika, kulturológia, literárna veda. Pred-
nášajúci na Jagellonskej univerzite (1982–2010), zástupca vedúceho Ústavu pedagogiky (1996–2002), 
zakladateľ Katedry výchovy prostredníctvom umenia (1996–2000), zakladateľ a vedúci Oddelenia 
pedagogiky kultúry (2000–2009), vedecko-pedagogický pracovník Katedry umeleckej výchovy – 
Oddelenia výchovy prostredníctvom umenia a literatúry na Vyššej odbornej škole filozofie a vzdeláva-
nia „Igntianum“ (Tovaryšstva Ježišovho) v Krakove (1994–2004), vedecko-pedagogický pracovník 
Ústavu poľskej filológie na Vyššej odbornej pedagogickej škole v Opole (1968–1982); habilitačná 
práca „Literatura – Wartość – Dziecko“ („Literatúra – Hodnoty – Dieťa“; Krakov, 1993), habilitácia 
(Filozofická fakulta Jagellonskej univerzity Krakov, 1994), disertačná práca „W świecie poezji 
dla dzieci“ („Vo svete poézie pre deti“; WSP Opole, 1975). Multidisciplinárne výskumné záujmy: 
pedagogika kultúry, literárna veda, vzdelávanie prostredníctvom literatúry a umenia, kultúrna komuni-
kácia, axiologické vzdelávanie, axiológia literatúry, literárna výchova, dieťa a sacrum). Rôzne mimo-
akademické skúsenosti: básnická tvorba, praktická animácia literárnej kultúry („Poezja i Gwiazdy“; 
„Poézia a hviezdy“), literárna kritika. Člen PEN-klubu, opakovane demokraticky zvolený hlasmi 
spisovateľov – miestopredseda (1992–1996) a predseda (1996–2008) krakovskej pobočky Asociácie 
poľských spisovateľov (toho času členmi pobočky boli dvaja poľskí nositelia Nobelovej ceny: Czesław 
Miłosz a Wisława Szymborska). Laureát Medzinárodného PEN-klubu (London, 1964), jediný poľský 
laureát Ceny Medzinárodnej nadácie Carlo Collodi „Pinocchio“ (Roma, 1983). Ako básnik reprezen-
toval Poľsko (čítanie poézie) v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku (2000). Rímsky 
katolík. 
 
Kontakt e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com 
alebo cez tajomníka: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl nebo:  
marek.mariusz.tytko[at]gmail.com 
[at] = @ 
https://www.religious-and-sacred-poetry.info 
 
(Preložila Ivica Hajdučeková) 
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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Russian]: 
  
Информация о Председателе Международного Научного Совета 
Religious and Sacred Poetry 
  
Богуслав Жураковский, Проф. ГВШГ, доктор наук, профессор Гданьской Высшей 
Гуманитарной Школы, в прошлом до пенсии профессор Ягеллонского университета, доктор 
наук в сфере филологии и педагогики, специальность: дидактика, культурология, литературо-
ведение. Академический преподаватель Ягеллонского университета (1982-2010), заместитель 
директора Института Педагогики (1996-2002), основатель кафедры воспитания искусством 
(1996-2000), основатель и руководитель кафедры педагогики культуры (2000-2009), науч-
но-дидактический сотрудник кафедры художественного обучения, кафедры воспитания ис-
кусством и литературой в Высшей философско-педагогической школе „Igntianum” (Общества 
иезуитов) в Кракове (1994-2004), научно-дидактический сотрудник Института польской фило-
логии в Высшей педагогической школе в Ополе (1968-1982), докторская диссертация: „Лите-
ратура – Ценности – Ребенок” (Краков 1993), защита (Филологический факультет ЯУ, Краков, 
1994), кандидатская диссертация на тему „В мире поэзии для детей” (ВПШ, Ополе, 1975). 
Широкие научные интересы (педагогика культуры, литературоведение, воспитание литерату-
рой и искусством, культурная коммуникация, аксиологическое обучение, аксиология литера-
туры, литературное воспитание, ребенок и сакрум). Разнообразный вневузовский опыт: поэ-
тическое творчество, практическая анимация литературной культуры („Поэзия и Звезды”), 
литературная критика. Член ПЕН–Клуба. Многократно демократически избирался писателями 
вице-председателем (1992-1996) и председателем (1996-2008) Краковского отделения Обще-
ства польских писателей (членами которого в это время были двое польских писателей – лау-
реаты Нобелевской премии: Чеслав Милош и Вислава Шимборская). Лауреат Международной 
награды ПЕН-Клуба (Лондон, 1964), единственный польский лауреат Международной награ-
ды Фонда Карло Коллоди „Пиноккио” (Рим, 1983). Как поэт представлял Польшу (читал 
стихи) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (V 2000). Исповеду-
ет католицизм. 
 
Контакт e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com 
или через секретаря: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl  
или: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com [at] = @ 
https://www.religious-and-sacred-poetry.info 
 
(Перевод Светлана Ивановна Кравченко) 
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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Ukrainian]: 
 
Інформація про Голову Міжнародної Наукової Ради  
Religious and Sacred Poetry 
 
Богуслав Жураковський, проф. ҐВШГ, доктор наук, професор Ґданської вищої гумані-
стичної школи, професор Ягеллонського університету на пенсії (відставний), доктор гуманіта-
рних наук у галузі філології, педагогіки; спеціалізація: дидактика, культурологія, літературозав-
ство. Академічний викладач Ягеллонського університету (1982-2010), віце-директор Інституту 
педагогіки (1996-2002), засновник кафедри мистецького виховання (виховання засобами мис-
тецтва) (1996-2000), засновник і керівник кафедри педагогіки культури (2000-2009), науко-
во-педагогічний працівник кафедри художнього навчання, кафедри мистецького і літературно-
го виховання у Вищій філософсько-педагогічній школі „Igntianum” (Товариства Ісуса) у Кракові 
(1994-2004), науково-педагогічний працівник Інституту польської філології у Вищій педагогіч-
ній школі в Ополю (1968-1982); докторська дисертація: „Література – Вартості – Дитина” 
(Краків 1993), захист: Філологічний факультет ЯУ, Краків 1994; кандидатська дисертація 
„У світі поезії для дітей” (ВПШ, Ополє 1975). Інтердисциплінарні дослідницькі зацікавлення: 
педагогіка культури, літературознавство, виховання літературою і мистецтвом, культурна кому-
нікація, аксіологічна освіта, аксіологія літератури, літературне виховання, дитина і сакрум. 
Різноманітна позаакадемічна діяльність: поетична творчість, практична анімація літературної 
культури („Поезія і Зірки”), літературна критика. Член ПЕН-клубу, багато разів обирався демо-
кратичною більшістю голосів письменників – віце-головою (1992-1996) і головою (1996-2008) 
Краківського відділу Спілки польських письменників (тоді членами того Відділу були двоє 
відомих польських нобелівських лауреатів – Чеслав Мілош і Віслава Шимборська). Лауреат 
Міжнародної нагороди ПЕН-клубу (Лондон 1964), єдиний польський лауреат Нагороди Між-
народного фонду Карло Коллоді „Піноккіо” (Рим 1983). Як поет представляв Польщу (читав 
поезії) у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (V 2000). Римокатолик.  
 
Контакт e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com 
Або через секретаря: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl  
та: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com 
[at] = @ 
https://www.religious-and-sacred-poetry.info 
 
(Переклад: Світлана Иванівна Кравченко) 
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Information about the Chief of the International  
Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry [in Belarusian]: 
  
Звесткі пра Старшыні Міжнароднага навуковага савета  
Religious and Sacred Poetry 
  
Багуслаў Журакоўскі, праф. ГВШГ, др хаб. Ph.D., прафесар Гданьскай вышэйшай гума-
нітарнай школы, у мінулым прафесар Ягелонскага ўніверсітэта, доктар хабілітаваны гуманіта-
рных навук у галіне філалагічных навук, педагогікі, спецыяльнасці: дыдактыка, культуралогія, 
літаратуразнаўства. Выкладчык Ягелонскага ўніверсітэта (1982-2010), віцэ-дырэктар Інстытута 
педагогікі (1996-2002), заснавальнік кафедры выхавання праз мастацтва (1996-2000), заснава-
льнік і кіраўнік кафедры мастацкай адукацыі (2000-2009), навукова-дыдактычны супрацоўнік 
кафедры мастацкай адукацыі, кафедры выхавання праз мастацтва Вышэйшай філасоф-
ска-педагагічнай школы «Igntianum» (Езусавага Таварыства) у Кракаве (1994-2004), навуко-
ва-дыдактычны супрацоўнік Інстытута польскай філалогіі Вышэйшай педагагічнай школы 
ў Аполю (1968-1982), хабілітацыйная праца: «Літаратура – Каштоўнасць – Дзіця» (Кракаў 
1993), хабілітацыя (філасофскі факультэт Ягелонскага ўніверсітэта, Кракаў 1994), кандыдацкая 
дысертацыя «У свеце паэзіі для дзяцей» (ВПШ Аполе 1975). Шматдысцыплінарная дас-
ледчыцкая зацікаўленасць (педагогіка культуры, літаратуразнаўства, выхаванне праз літаратуру 
і мастацтва, культуралагічная камунікацыя, аксіялагічнае выхаванне, аксіялогія літаратуры, 
літаратурнае выхаванне, дзіця і святасць). Разнастайная пазаакадэмічная дзейнасць: паэтычная 
творчасць, практычная анімацыя літаратурнай культуры («Poezja i Gwiazdy»), літаратурная 
крытыка. Член ПЭН-клубу, шматразова дэмакратычна абраны галасаваннем пісьменнікаў – 
віцэ-старшыня (1992-1996) і старшыня (1996-2008) Кракаўскага аддзялення Таварыства поль-
скіх пісьменнікаў (у гэты час членамі гэтага аддзялення, між іншым, былі польскія лаўрэаты 
Нобелеўскай прэміі Чэслаў Мілаш і Віслава Шымборская). Лаўрэат міжнароднай узнагароды 
ПЭН-клуба (Лондан 1964), адзіны польскі лаўрэат узнагароды Міжнароднага фонду Carlo 
Collodi «Pinocchio» (Рым 1983). У якасці паэта ён прадстаўляў Польшчу ў штаб-кватэры ААН 
у Нью-Ёрку (V 2000). Вернік рымска-каталіцкай царквы. 
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